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CATALOGO 
l. Paisaje con bueyes 
2. Paisaje con noria 
3. Paisaje cordobés 
4. Paisaje cordobés 
5. Paisaje cordobés 
6. Interior de una cuadra 
7. Paisaje granadino 
8. Paisaje granadino 




13. Paisaje cordobés 
14. Interior de un patio 
15. Paisaje cordobés 
16. P ui Gujc cordobé~ 
17. Vista de Córdoba 
18. Paisaje cordobés 
19 . Paisaje 
20. Paisaje 
21. Portada de una finca 
22. Ramo de naranjas 
23. Bodegón de naranjas 
24. Bodegón de uvas 
25. Bodegón con naranja abierta 
26. Autorretrato 
27. Carlos Romero de Torres 
28. Rosario Romero de Torres 
29. Enrique Romero de Torres 
30. iños jugando 
31. Escena infantil de baño 
32. José Rafael Sáncbez Gallego 
33. Mendigos 
34. Don José Sánchez Peña 
35. Doña Serapia M uñoz 
36. Don Antonio M. a Muñiz de Baena 
37. Retrato 
38. Mendigo 
39. Mora en su jardín 
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EXCMO. A YUNTA MIENTO DE CORDODA 
SAL A DI:- AR n ''MONTE DE PIEDAD 1\ : 1" 
{ .tlle An¡¡cl de Saa' cdm (frente al Conservatorio) 
lloru\ de ' 1Stta: Lnborohlc~ de 7 a 9 noche. 
festivo> de 12 a 2 tarde. 
